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Аннотация
В статье предлагается один из методов суммарной (обобщающей) оценки смертности населения 
на примере мониторинга смертности в Тульской области. В качестве источника информации был 
использован регистр смертности, в базе которого накоплены и верифицированы случаи смерти 
населения Тульской области с 2007 по 2016 годы. Достоверность информации обеспечивалась 
встроенными в регистр программными средствами, методиками и, прежде всего, внешним моду­
лем автоматического определения первоначальной причины смерти. Предлагаемый метод сум­
марной оценки смертности населения объединяет три фактора: долю умерших, оценку по средней 
продолжительности жизни и оценку нелинейности динамики смертности. Из выполненных по 
Тульской области расчетов видно, что суммарная оценка существенно меняет ранжирование клас­
сов МКБ-Х по своей значимости. Так смертность от болезней органов пищеварения примерно 
сравнялась с новообразованиями: для мужчин незначительно выше, а для женщин незначительно 
ниже. При этом следует заметить, что суммарная оценка сильно зависит от весовых коэффициен­
тов. По этой причине величины этих весовых коэффициентов следует устанавливать на основании 
тщательной экспертной оценки. Предложенный метод суммарной оценки смертности населения 
учитывает факторы с разной направленностью значимости и позволяет в целом характеризовать 
ситуацию. Выполненный расчет суммарной оценки по классу II «Новообразования» за 2007-2016 
годы показывает на тенденцию к улучшению в Тульской области.
Abstract
In article is offered one of the methods total (generalizing) of the estimation to mortality of the population 
on example of the monitoring to mortality in Tula region. As source to information was used register to 
mortality, in the base which are accumulated and верифицированы events of the deaths of the population 
Tula region with 2007 on 2016. Validity to information was provided built-in in register by software pro­
grams, methods and, first of all, external module of the automatic determination of the initial reason to
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deaths. The Proposed method of the total estimation to mortality of the population unites three factors: 
share deceased, estimation on average life expectancy and estimation not linearity speakers to mortality. 
From executed on Tula region payment is seen that total estimation greatly changes ranking the classes 
ICD-10 on its value. So mortality from diseases organ digestions approximately сравнялась with new 
formations: for mans small above, but for woman’s small below. Herewith follows to notice that total es­
timation powerfully depends on весовых factor. For this reason, the values these weight factor follows to 
install on the grounds of careful expert estimation. The Offered method of the total estimation to mortality 
of the population takes into account the factors with miscellaneous by directivity to value and allows as a 
whole to characterize the situation. The Executed payment of the total estimation on class II "Neo­
plasm’s" for 2007-2016 shows on trend to improvement in Tula region.
Ключевые слова: анализ, смертность, продолжительность жизни.
Keywords: analysis, mortality, life expectancy.
Введение
В анализе смертности достаточно часто используются такие оценочные факторы, 
как число умерших (включая умерших в раннем возрасте) и средняя продолжительность 
жизни. В разрезе классов эта информация обладает высокой востребованностью для орга­
низаторов здравоохранения. По отдельности эти факторы часто дают оценку разной 
направленности. Например, число умерших от болезней органов пищеварения значитель­
но меньше умерших от болезней системы кровообращения, однако средняя продолжи­
тельность жизни умерших от болезней системы кровообращения заметно выше, чем сред­
няя продолжительность жизни умерших от болезней органов пищеварения.
Цель
Целью настоящей работы является разработка метода суммарной оценки смертно­
сти, объединяющий ряд характеризующих смертность факторов.
Задачи разработки:
1. Выбор факторов для суммарной оценки смертности.
2. Оценить предложенную суммарную оценку на расчетах смертности по трем 
классам МКБ-Х: II, IX, XI.
3. Оценить влияние составляющих суммарной оценки.
Объект, методы и средства исследования
В качестве источника информации был использован региональный регистр смерт­
ности MedSS, в базе которого накоплены и верифицированы 259191 случай смерти насе­
ления в Тульской области с 2007 года по 2016 год [Вайсман и др., 2010; Вайсман и др., 
2001; Хадарцев и др., 2006; Хромушин и др., 2003; Хромушин, 2005; Хромушин, 2006; 
Хромушин и др., 2010; Хромушин и др., 2012]. Достоверность информации обеспечива­
лась встроенными в регистр программными средствами, методиками и, прежде всего, 
внешним модулем АСМЕ (CDC, USA) автоматического определения первоначальной 
причины смерти в соответствии с общим принципом, тремя правилами и шестью модифи­
кациями [Погорелова, 2004; Погорелова и др., 2003; Стародубов и др., 2002; Хромушин и 
др., 2005; Хромушин и др.,2006; Хромушин и др., 2011; Хромушин и др., 2012; Хрому­
шин, Хадарцев, Даильнев и др., 2014; Хромушин, Хадарцев, Андреева и др., 2014; Хро­
мушин и др. 2017]. Регистр смертности MedSS был создан здравоохранением Тульской 
области в рамках международного исследовательского проекта в 2003 году [Погорелова и 
др., 2003; Стародубов и др., 2002]. Для анализа смертности, в том числе средней продол­
жительности жизни, была создана специальная программа AnMedSSk [Китанина, 2016]:
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Рис. 1. Внешний вид программы AnMedSSk 
Fig. 1. Exterior of the program AnMedSSk
Предлагаемый метод суммарной оценки смертности населения объединяет три 
фактора:
г, C1. Доля умерших: D  = — , где
С -  число умерших по анализируемому классу МКБ-Х;
V  -  число умерших по всем классам МКБ-Х.
T
2. Оценка по средней продолжительности жизни: S = —, где
T  -  средняя продолжительность жизни по всем классам МКБ-Х;
P  -  средняя продолжительность жизни по анализируемому классу МКБ-Х.
3. Оценка нелинейности динамики смертности: R  -  доля умерших лиц, не дожив­
ших до 50 лет [4].
Суммарная оценка с учетом экспертной долевой оценки:
т, k D  + k7S  + k R  Y  = —-------2------ — , где
k  + ^ 2 + k
hi -  весовой коэффициент.
Значения весовых коэффициентов можно выбирать по любой шкале. Для рассмат­
риваемых случаев k1+k2+k3=1.
Чем выше значение Y, тем более высокая значимость анализируемого класса 
МКБ-Х.
Оценим предложенную суммарную оценку на расчетах смертности по трем клас­
сам МКБ-Х:
- новообразования (класс II);
- болезни органов пищеварения (класс XI);
- болезни системы кровообращения (класс IX).
При этом авторами приняты следующие значения весовых коэффициентов, учиты­
вающих важность факторов: k1=0.6; k2=0.1; k3=0.3.
Таблица 1 
Table. 1
Расчет суммарной оценка смертности населения Тульской области в 2007-2016 годах 
Calculation total estimation to mortality of the population Tula region in 2007-2016
Факторы Класс II Класс XI Класс IX
Все М Ж Все М Ж Все М Ж
C 37758 19857 17901 12894 7320 5574 141190 60751 80438
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Окончание табл. 1
V 259191 126999 132190 259191 126999 132190 259191 126999 132190
T 68.962 62.752 74.929 68.962 62.752 74.929 68.962 62.752 74.929
P 67.241 65.909 68.719 58.635 54.99 63.421 74.008 67.961 78.576
R 0.07622 0.07161 0.08134 0.30115 0.36421 0.21834 0.06257 0.10953 0.0271
k1 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
k2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
k3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Y 0.2128313 0.210506 0.21469 0.2378056 0.257961 0.208947 0.438793 0.412209 0.46859
C*k1/V 0.087406 0.093813 0.081251 0.029848 0.034583 0.0253 0.32684 0.287015 0.365102
T*k2/P 0.1025595 0.09521 0.109037 0.117612 0.114115 0.118145 0.093182 0.092335 0.095359
R*k3 0.022866 0.021483 0.024402 0.090345 0.109263 0.065502 0.018771 0.032859 0.00813
В представленных таблицах 1 и 2 указаны слагаемые суммарной оценки Y: C*k1/V; 
T*k2/P; R*k3 с учетом того, что в данных примерах k1+k2+k3=1.
Кроме того, выполнен расчет суммарной оценки смертности по классу II 
(2007-2016 годы):
Рис. 2. Суммарная оценка смертности по классу II «Новообразования» с линией тренда 
Fig. 2. Total estimation to mortality on class «Neoplasms» with line trend
Рис. 3. Суммарная оценка смертности по классу II «Новообразования» с линией тренда
для мужчин
Fig. 3. Total estimation to mortality on class «Neoplasm’s» with line trend for mans
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Рис. 4. Суммарная оценка смертности по классу II «Новообразования» с линией тренда
для женщин
Fig. 4. Total estimation to mortality on class «Neoplasm’s» with line trend for woman’s
Таблица 2 
Table 2
Динамика составляющих суммарной оценки по классу II «Новообразования» 
Track record forming total estimation on class II «Neoplasm’s»
Составляющие 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
мужчины
C*k1/V 0.08269 0.08456 0.09170 0.08941 0.09393 0.09813 0.09986 0.10312 0.10158 0.10218
T*K2/P 0.09350 0.09461 0.09431 0.09500 0.09551 0.09495 0.09541 0.09627 0.09676 0.09690
R*k3 0.02685 0.02313 0.02286 0.02156 0.02273 0.02136 0.01678 0.02200 0.01841 0.01917
женщины
C*k1/V 0.07666 0.07355 0.07634 0.07765 0.08386 0.08311 0.08769 0.08927 0.08608 0.08032
T*K2/P 0.10741 0.10819 0.10845 0.10971 0.10907 0.10911 0.10979 0.10963 0.10928 0.11029
R*k3 0.02949 0.02827 0.02721 0.02587 0.02263 0.02361 0.02053 0.02412 0.02142 0.02134
Рис. 5. Динамика составляющих суммарной оценки по классу II «Новообразования»
для мужчин
Fig. 5. Track record forming total estimation on class II «Neoplasm’s» for mans
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Рис. 6. Динамика составляющих суммарной оценки по классу II «Новообразования»
для женщин
Fig. 5. Track record forming total estimation on class II «Neoplasm’s» for woman’s
Обсуждение результатов
Из представленных расчетов видно, что суммарная оценка существенно меняет 
ранжирование классов МКБ-Х по своей значимости. Так, смертность от болезней органов 
пищеварения примерно сравнялась с новообразованиями: для мужчин незначительно вы­
ше, а для женщин незначительно ниже. При этом следует заметить, что суммарная оценка 
сильно зависит от весовых коэффициентов. По этой причине их величины следует уста­
навливать на основании тщательной экспертной оценки.
Влияние составляющих суммарной оценки можно проследить по его составляю­
щим в табл. 1.
Каждый из трех выбранных факторов (D, S, R) по отдельности обладают высокой 
значимостью в оценке смертности, в частности:
- в структуре смертности доля умерших по анализируемому классу МКБ-Х часто ис­
пользуется, что позволяет нам установить наибольшее значение весового коэффициента k1;
- средняя продолжительность жизни также является важным фактором, указываю­
щим на риск преждевременной смерти;
- нелинейность кривой дожития непосредственно характеризует преждевременную 
смерть в 50-летней точке.
Последний фактор позволяет оценивать степень отличия кривой дожития от прямой 
линии. Чем больше прогиб кривой дожития, тем лучше: меньше умирают в раннем возрасте. 
Для более точной оценки можно использовать метод, изложенной в статье [Хромушин, 2012]. 
В данном случае используется простой вариант: оценка в 50-летней точке.
На рис. 2 представлена динамика изменения суммарной оценки по классу II «Ново­
образования», из которой с высокой достоверностью аппроксимации видна небольшая 
тенденция к улучшению ситуации при размахе изменения от минимального (2008 г.) до 
максимального (2014 г.) значений примерно равным 7%.
На рис. 3 и 4 представлена динамика изменения суммарной оценки по классу II 
«Новообразования» отдельно для мужчин и женщин, которые заметно отличаются друг от 
друга. Из этих рисунков видно, что для мужчин ситуация из года в год медленно ухудша­
ется (за исключением последнего года), а для женщин динамика носит волнообразный ха­
рактер с тенденцией к улучшению за последние три года.
В табл. 2 и на рис. 5 и 6 представлена динамика составляющих суммарной оценки 
по классу II «Новообразования» отдельно для мужчин и женщин. Из них видно, что 
наибольшее влияние имеет оценка по средней продолжительности жизни и доля умерших 
по анализируемому классу МКБ-Х.
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Предложенный метод можно использовать для оценки блока рубрик внутри анали­
зируемого класса МКБ-Х. В этом случае необходимо значения V и T брать не по всем 
классам, а только по анализируемому классу. При этом значения C, P и R следует брать по 
анализируемому блоку.
Выводы
1. Предложенный метод суммарной оценки смертности населения учитывает факто­
ры с разной направленностью значимости и позволяет в целом характеризовать ситуацию.
2. Коэффициенты значимости для метода суммарной оценки смертности населения 
следует устанавливать на основании экспертной оценки.
3. Выполненный расчет суммарной оценки по классу II «Новообразования» за 
2007-2016 годы показывает на тенденцию к улучшению (в основном за счет женщин).
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